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˛『現代社会研究』ୈ 16 号Λץߦ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻօ༷ͷ͝ڠྗʹײँਃ্͛͠·͢ɻ·ͨࠓޙͱ΋ΑΖ͠
͓͘ئ͍͍ͨ͠·͢ɻ
˛ୈ 125 代ͷࠓ্ఱߖตԼͷ͝ୀҐʹ߹Θͤͯݩ号΋มΘΓ·͢ɻͦΕͱيΛҰʹ͢ΔΘ͚Ͱ͸͋Γ·ͤΜ͕ɺ現代
社会૯߹研究ॴ΋࣍೥౓͔Βຊ֨తʹมֵ͞Ε·͢ɻຊ研究ॴ͸ɺ社会Պֶܥͷֶ෦ʹෟஔ͞Ε͍ͯͨ研究ॴΛ౷ഇ
߹ͯ͠੒ཱͨͨ͠Ίɺʮ૯߹ʯͱ͍͏఺Λಛ௃ͱ͠·͢ɻࠓճͷมֵͷத͕֩ɺॴһΛ૯߹研究͋Δ͍͸ͦͷલஈ֊
ͱͯ͠ͷڞಉ研究ʹ޲͔ΘͤΔͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻͦͷͨΊʹɺಛʹ٬һ研究һͷબఆΛൽ੾Γʹɺຊ研究ॴʹର͢Δ
ߩݙՄೳੑΛج४ʹͯ͠ɺ֤෼໺ͷઐ໳ՈʹΑΔ૯߹ੑʹ޲͚ͯͷ࠶ฤ੒͕࣮ࢪ͞Ε·͢ɻ໪࿦ɺ૯߹研究ʹࢿ͢Δ
ͨΊͷ༷ʑͳ४උ΋ߦ͍·͢ɻྫ͑͹ɺ૯߹ੑʹ޲͔͏ͨΊͷ seeds ͱͯ͠ɺ͢΂ͯͷॴһ͕研究会΍ษڧ会Λཱͪ
্͛Δ͜ͱΛ༰қʹͨ͠Γɺseeds ࢧԉͷҰ؀ͱͯ͠ɺad hoc ͳߨԋ会΍γϯϙδ΢Ϝ͋Δ͍͸ֶ֎ֶ会ͱͷڞ࠵ͳ
Ͳ΋༰қʹߦ͍ಘΔΑ͏ʹͳΓ·͢ɻ͔͜͜Βকདྷͷ૯߹研究ʹͭͳ͕Δ seeds ͕ੜ·ΕΔ͜ͱɺݟ͚ͭग़ͤΔ͜ͱ
Λظ଴͍ͯ͠Δ͔ΒͰ͢ɻͦͷ΄͔ʹ΋ࡉ͔͍มԽ͕͋Γ·͢ͷͰɺ͓࣌ؒΛݟ͚ͭͯੋඇͱ΋ຊ研究ॴʹཱ͓ͪد
Γ͍ͩ͘͞ɻനࢁΩϟϯύεೋ号ؗࡾ֊ͷ౦๺ͷ֯ʹ͋Γ·͢ɻ
˛౦༸େֶ͕εʔύʔɾάϩʔόϧେֶʢS(Uʣʹબ͹Ε͔ͯΒɺֶ಺Ͱ͸༷ʑͳมԽ͕ੜ͍ͯ͡·͢ɻಛʹֶ෦
ͱେֶӃΛத৺ͱ͢Δڭҭ෼໺ʹݦஶʹදΕ͍ͯ·͢ɻͦͷҰํͰຊֶ͕େֶͰ͋Δ͔Βʹ͸研究ͷ׆ੑԽͱϨϕϧ
ΞοϓΛਤΓ·ͤΜͱɺଘࡏҙٛΛ໰ΘΕ·͢ɻຊֶʹ͓͚Δ研究ʹ͍ͭͯ͸ɺֶज़ਪਐηϯλʔͷ؅׋Լʹ͋Δॾ
研究ॴ΍ॾηϯλʔ͕ઐ৺ػؔͱͳΓɺͦͷͳ͔Ͱຊ研究ॴ΋社会Պֶܥͷ研究ॴͱͯ͠ɺଘࡏҙٛΛੈքʹೝΊ͞
ͤΔΑ͏ʹ౒ྗ͠ͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻͦΕ͕େֶࣗମͷֶ໰తͳϨϕϧΞοϓʹͭͳ͕Γɺ݁ہ͸େֶϥϯΩϯ
άΛ޲্ͤ͞Δ͜ͱʹɺͦͯ͠ݸʑͷ研究ऀͷ޲্ʹ௚݁͢Δ͔ΒͰ͢ɻͦͷҰ؀ͱͯ͠ɺຊ研究ॴ͸৽ͨʹӳจ
δϟʔφϧͰ͋Δ Japanese Society and Culture Λ૑ץ͠·͢ʢ࡭ࢠମ͸ 2019 ೥ 3 ݄ץߦʣɻ໪࿦ిࢠഔମͰ΋ੈք
ʹൃ৴͠·͢ɻ͜ͷδϟʔφϧ͸ɺ೔ຊʹؔ͢Δ͜ͱΛֶज़తͳํ๏Λ௨ͯ͠ʢͭ·Γ࿦จʹΑͬͯʣੈքʹൃ৴͠ɺ
Japan ࣗମͷϒϥϯυԽΛਤΔ͜ͱΛ໨తͱ͍ͯ͠·͢ɻੈքʹ͓͍ͯ͸طʹ Japan ͋Δ͍͸ Japanese ͕৴པΛಘ
ͯٱ͘͠ɺ࣮࣭తͳϒϥϯυͱͯ͠௨༻͍ͯ͠Δ現ঢ়Λɺֶ໰ੈքͰ΋ఆணͤ͞Δͱ͍͏ߏ૝ʹج͍͍ͮͯ·͢ɻॴ
һ͸໪࿦ॴһͰͳֶ͍֎ͷํͰ΋ɺ֎ࠃͷ研究ऀͰ΋ࣗ༝ʹ౤ߘͰ͖·͢ͷͰɺϗʔϜϖʔδͷ౤ߘཁ߲Λ͝ཡͷ্ɺ
ৄࡉ͸͓໰͍߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻ
˛্هͷ܏޲͔Βɺ『現代社会研究』΋ɺҭ੒Λ໨తͱ͍ͯ͠Δ঑ྭɾӃੜ研究һͷ࿦จҎ֎ͷ౤ߘʹมԽ͕ੜ͡Δ
͔΋͠Ε·ͤΜɻͱͯ΋ָ͠ΈͰ͢ɻಉ࣌ʹܝࡌ৚݅ͷΑΓҰ૚ͷݫ֨Խ΋ਤΒΕΔͰ͠ΐ͏ɻಛʹ研究ྙཧͷ໘͸
ॏཁͰ͢ͷͰɺ౤ߘऀॾࢯ͸ೋॏ౤ߘ΍Ⴎ઄ʹ͸े෼ʹ஫ҙΛ͍ͯͩ͘͠͞ɻ͞Βʹӳจʢ֎ࠃޠʣཁࢫʹ͍ͭͯ͸ɺ
࠶ࡾʹΘ͓ͨͬͯ஌Β͍ͤͯ͠ΔΑ͏ʹɺະߍਖ਼Ͱఏग़͞Ε͍ͯΔͱ͔͠ࢥ͑ͳ͍΋ͷɺ಺༰͕ཁࢫʹͳ͍ͬͯͳ͍
΋ͷ͕ະͩʹࢄݟ͞Εɺฤूҕһ会ʹ͓͍ͯ͸গͳ͘ͱ΋ӳจߍਖ਼ʹ͸ଟେͳ࿑ྗ͕අ΍͞Ε͍ͯ·͢ɻ͜ͷ఺ʹؔ
ͯ͠΋࣍号ͷݪߘืू࣌·ͰʹԿΒ͔ͷରԠ͕ͳ͞ΕΔ͔΋͠Ε·ͤΜͷͰɺ࿈བྷΛݟམͱ͞ͳ͍Α͏ʹ͓ئ͍͍ͨ
͠·͢ɻ
˛ͯ͞ɺฤूࢠ͸ࠓ号Λ΋ͬͯ『現代社会研究』ͷฤू͔Β཭ΕΔ͜ͱʹͳΓ·ͨ͠ɻ࣍号͔Β͸৽͍͠ฤूؔ܎ऀ
͕ಉࢽͷߋͳΔ޲্Λ໨ࢦͯ͠օ༷ͷ͝ڠྗΛڼ͙͜ͱʹͳΔͰ͠ΐ͏ɻͱ΋ʹڠྗͯ͠『現代社会研究』Λ༪͋Δ
ֶज़δϟʔφϧʹ͠Α͏Ͱ͸͋Γ·ͤΜ͔ɻ͜Ε·ͰͷޚྱΛ݉Ͷ·ͯ͠ɺԿଔΑΖ͓͘͠ئ͍ਃ্͛͠·͢ɻ
2019 ೥ 2 ݄٢೔
౦༸େֶ現代社会૯߹研究ॴ
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